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試 料 !'J!l 初殻の色 千粒重I!容1/積41重g 芳賀度 籾摺 |授芽枇歩合I歩合 |歩合
u 
142R .0 '‘ 始 鴨北海道富 園 葉褐色 26.3 8 83.4 回.0 2.1 
全 石狩自宅 宇野緑黄禍色 24.3 116.3 7 68.0 80.0 2.4 
青森九卒 2 滋 窃総資褐色 18.2 101.8 5 76.2 40.5 1.4 
全 善石早生 稽線黄禍色 沼.7 110.0 6 '78.6 回.0 0.9 
全 奥羽172貌 賀補色 22.4 144.9 7 邸.1 91.0 2.4 
全 農林 1蹴 黄禍色 20.2 131.8 8 80.0 71.0 0.9 
秋田降初132貌 習t 色 26.7 152.0 10 73.0 97.5 0.6 
宮域福 坊 主 賀補色 26.2 149.3 8 81.8 拡5 0.9 
全 東北14貌 賀補色 包.0 124.4 7 80.8 鎗.0 4.0 
封 照 旭 賞褐色 23.9 I 13.9 10 94.1 98.0 2.5 
性の米籾第一表
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: JlU}' 水含量分E 充樺 千粒璽容1/積41璽g 長 |幡|厚|号f賓度 -
，. 21~4 142g .0 mm 1D11l '" 回目 mmS 富 園 精 可 良 12.7 5.0 3.0 2.3 34.4 8 
石狩自宅 務 不 良 13.3 19.6 117.6 4.9 3.0 急3 34.2 7 
九平 2銃 甚不良、青色 14.3 14.5 101.0 4.8 2.9 1.9 'Zl.o 5 
善石厚生 茜不良、青色 13.9 18.7 110.0 4.9 2.8 2.1 28.9 6 
奥羽172貌 務 不 良 13.7 18.1 144.8 5.0 ， 2.9 2.1 却5 7 
農桃 1披 精 可 良 13.2 16.5 13L5 4.6 2.8 2.0 25.6 8 
陸 ~132披 茜 良 1:日 22.6 152.0 4.8 3.1 2.2 お.0 10 
扇妨主 膏著 可 良 12.9 2.1 147.5 5.1 3.0 2.3 34.3 8 
東北14披 事寺 不 良 13.6 加.1 124.4 4.8 3.0 2.8 31.2 7 
劃照旭 良 12.5 21.1 1沼.3 5.1 3.0 2.0 3D.4 10 
』
献性の米玄第二表
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試 別 |吋茶米 |背米州附l米!胴切米
箆 国 54%.5!114" .8 26，.114% .6 2悼.6 4世.5 
石狩白毛 48.3 4.4 お.1 9.3 0.4 3.2 
九平 2鏡 16.0 3.1 76.5 4.5 0.8 10.5 
1喜石早~ 調.4 4.6 民主6 3.4 1.6 9.8 
奥羽172撹 84.8 4.5 3.4 4.3 3.0 0.7 
援桃 1鋭 69.8 7.7 20.0 2.6 0.6 5.8 I 
隊司河132貌 国.5 2.0 10.7 3.8 9.8 3.2 I 
面量妨主 80.0 12.7 2.6 4.7 9.8 0.6 
東~~ 14披 7.6 9.8 11.5 1.1 0.8 
重苦照旭 回.5 3.9 4.2 2.5 11.3 0.8 
玄米の性欣第三表
不良米は相互重視せるが放に上衰の敏~を合
計すれば1∞%以上となる。例へば宵米と死米
関切米eは相互Ii領するが如し
備考
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第五表 KOH溶液による玄米‘丸粒の崩解度
賞験 1. 2.0% 賓駿2. 1.6% 育歩米 I
試料別
非閥解|傘榔|金制解非闘解l糊解|胡解 合
鴨 '‘ '‘ 7'5 ‘ '‘ 1'0 ‘ お'‘.1 富 園 印 5 35 15 
石狩自宅 10 15 75 加 25 印 お.1
九卒 2貌 。10 90 10 10 印 76.5 
醤石厚生 15 15 70 40 10 回 53.6 
奥羽172競 25 15 .60 印 15 25 3.4 
震桃 1貌 5 ~ 75 65 10 25 
陸初132減 45 25 30 100 。.0 
面妨主 00 10 。1∞ 。。 2.6 
東北14~ 印 加 20 1∞ 。。11.5 
J1 照旭 印 30 20 町 5 。 4.2 
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育米の緑色程度とアルカ P崩解度第六表
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試 料 IlU アルカlz良謝罪副度リ溶解 震度
富 園 1 14g51 8 
石狩白毛 2 51.7 7 
九平 2 貌 2 84.0 5 
善石早生 2 61.6 6 
奥羽 172-貌 1.5 15.2 7 
農桃 1 披 1 釦1.2 8 
慨羽 132貌 0.5 16.5 10 
福 J1j 主 1 20.0 8 
事昆 北 14減 1 22.4 7 
重宝 ，照 旭 1 10.5 10 
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ガム守
宮 園 348 
石狩白毛 356 
九平 2 滋 366 
釜石早生 お3
奥羽 172童話 お0
農桃 1 童話 313 
健司開 132貌 3お
福 妨 主 325 
東 北 14減 341 
封 照 旭 a氾-300
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